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Na uzorku od 102 ispitanika u Zavodu za preodgoi maloljetnika Turopolje ispitane su psiho-socio-demografske
karakteristike odgajanika koji iskazuju sklonost ispoljavanju agresivnog ponaSanja. U prostoru agresivnog
ponaSanja izluten je jedan faktor koji je interpretiran kao generalni faktor agresivnog ponasanja. Ovakvom
ponaSanju su osobito skloni stariji odgajanici, oni koji su potinili kaznena djela s elementima nasilja, koji su
skloni konzumiranju alkohola i/ili droga, kod kojih je dijagnosticiran proces psihopatizacije litnosti, te onitijije
odgoi bio grub iautoritaran ili nedosljedan. Na osnovidobijenih rezultata iznose se i neke mogu(nosti tretiranja
ovakvog ponaSanja u uvjetima odgojne ustanove.
Kliutne rijeti: psiho-socio-demografske osobine, agresivno ponasanje, maloljetnitka delinkvencija, ustanova
UVOD
A gresivnost kao fenomen ljudskog pona-
F\sanja predstavlja vrlo slozenu i kontro-
verznu pojavu. Naime, odredena agresivnost
pojedinca nuZna je za opstanak kako tog
pojedinca tako i cijele vrste, dok s druge
strane ispoljavanje ovog fenomena ponekad
zadobija ekstremne razmjere i stvara teSke
posljedice kako za samog subjekta takvog
ponaSanja, tako iza druge kojis njim dolaze
u dodir. S obzirom na tu sloZenost, kao i na
veliku va2nost fenomena agresivnosti za
pojedica i njegovu socijalnu okolinu, nije
tudno da su se njome bavile i bave se razne
dru$tvene znanosti i discipline. Stoga su
nastale i razne teorije koje su poku5avale
objasniti taj fenomen, aZu?:ul (1986.) te teorije
dijeli u 4 grupe: instinktivistidke, biolosko-
fiziolo5ke, teorije frustracije i teorije uCenja.
LogiCno je da u ovakvoj situaciji postoje i
razne definicije agresivnosti i srodnih
pojmova. Za ovaj rad sasvim je prihvatljiva
definicija istog autora (1986., str. 139) po
kojoj je agresija takav "Cin pona5anja (ili
reakcija) kojim je namjerno nanesena
nekome ili netemu tteta ili ozljeda (fizitke
ili psihi(ke prirode), pri temu ta namjera ne
mora biti do kraja provedena." Napo-
menimo kako se vi5e autora slaZe oko toga
da agresivnost ne mora bitijedinstven feno-
men, ve( da moZe postojativi5e tipova agre-
sivnosti koji imaju sliCne manifestacije ali
razliCite uzroke. Tako Fromm razlikuje be-
nignu i malignu agresivnost (Fromm, 1986.),
a Fesbech (prema Zuzul,1986.) ekspresivnu
i instrumentalnu agresivnost. Zuzul (isto)
govorio impulzivnoj i instrumentalnoj agre-
sivnosti. lmpulzivna (ekspresivna, benigna)
agresivnost nastaje zbog emocionalnih
faktora i predstavlja odgovor na neku pro-
vocirajucu situaciju u okolini subjekta. In-
strumentalna (maligna) agresivnost nastaje
prvenstveno zbog kognitivnih faktora isluZi
kao sredstvo za ostvarenje nekog cilja.
Agresivnost se kao oblik pona5anja javlja
i u ustanovama u kojima se izvr5avaju
sankcije izretene potiniteljima kaznenih
djela, vjerojatno i uCestalije nego u uobi-
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tajenim Zivotnim okolnostima, a zbog
specificnih Zivotnih uvjeta koji vladaju u
ovakvim ustanovama. Pojava agresivnog
pona5anja u ustanovi za izvr5enja sankcija
Stetna je iz barem Cetiri razloga:
1. smanjuje Sanse za uspje3an preodgoj
subjekata ovakvog Pona5anja
2. smanjuje Sanse za uspjeian preodgoj
drugih osoba koje su viSe ili manje
direktno izloZene ovakvom pona5anju
3. remeti normalan rad i funkcioniranje
ustanove
4. nanosi materijalne Stete
Stoga smatramo interesantnim pitanje
koje su to osobine subjekata koji u okru-
Zenju ustanove za preodgoj maloljetnih
delinkvenata ispoljavaju agresivno pona-
5anje.
Prilitan broj istra2ivanja bavio se raznim
aspektima kriminaliteta s elementima nasilja
(KovateviC, 1979.; Pu5kari(, 1987.; Singer,
',987.; Zakman-Ban i dr., 1989.). Medutim,
budu(i da se ovdje radi o agresivnom
ponaianju ispoljenom na slobodi, tj. u za
subjekta uobicajeni m Zivotni m okol nostima,
rezultati ovih istraZivanja ne mogu se
jednostavno preslikati na uvjete jedne
ustanove za preodgoj, u kojoj djeluju neki
specifitni momenti koji mogu modificirati
uobiCajeno ponasanje subjekta (slieno i
BaCi(, 1985, str. 31). Ovi momenti mogu se
svrstati u dvije osnovne grupe i djeluju,
prema naSem mi5ljenju, u dva suprotna
pravca:
l. momenti koji tendiraju inhibiciji ag-
resivnog ponaSanja uslijed pojaCane kon-
trole i izvjesnijih sankcija za ispoljavanje
takvog ponaSanja
2. momenti koji tendiraju pojatavanju
agresivnog pona3anja zbog niza speci-
fitnih uvjeta, poput zgusnutosti ve(eg
broja osoba na relativno malom prostoru,
raznih ogranitenja koja proizlaze iz
ku(nog reda ustanove, dobi ispecifiCnih
karakteristika institucionalizirane popu-
lacije i dr.
lpak, rezultati i takvih (kriminolo5kih)
istraZivanja mogu pridonijeti boljem pro-
gramiranju tretmana te zahtjevne popu-
il<a u7avodu za
lacije. Loeber (1990) ovako prikazuje
razvojne tijekove koji utjecu na razvoj
antisocijalnog i delinkventnog ponaSanja:
- vi5estrano agresivni razvoj koji poCinje u
pred3kolskoj dobi i ukljuCuje raznolika
agresivna i neagresivna pona3anja kao i
hiperaktivnost i koji je osobito nepo-
voljan u prognostitkom smislu
- neagresivni razvoj koji poCinje u kasnom
djetinjstvu ili ranoj adolescenciji i uklju-
Cuje prvenstveno neagresivne probleme
u ponaSanju
- ovisnidki razvoj koji poCinje u ranoj ili
srednjojadolescenciji i prije kojeg najCe5(e
nema ranijih Problema u PonaSanju
Longitudinalne studije pokazuju da
agresija i drugi problemi u pona3anju u
ranoj adolescenciji imaju veliko zna(enje
kao prediktor ponaSanja u odrasloj dobi.
Tako Loeber (ibid.) i Moffit (1993) pronalaze
da su osobe koje iskazuju ozbiljno anti-
socijalno ponaSanje u adolescenciji (osobito
nasilje), sklonije s takvim ponaSanjem
nastaviti i u zrelosti nego nenasilni delin-
kventi.
5 obzirom na temu ovog rada, najrele-
vantnija bi bila istra2ivanja koja se bave
karakteristikama agresivnog pona5anja
osoba koje borave unutar penalnih odnosno
odgojnih ustanova. Ovakva istraZivanja
radena na populaciji maloljetnih delin-
kvenata nismo pronaili, pa prikazujemo
rezultate nekoliko radova u kojima su uzorci
bili saCinjeni od punoljetnih poCinitelja
kaznenih djela.
John (1956/4) pronalazi da je dob vaZan
faktor u ispoljavanju agresivnog pona5anja.
Njemu su skloniji mladi osudenici zbog teZe
prilagodbe zatvorskim uvjetima od starijih.
Clements (1979) pronalazi da prekapa-
citiranost ustanove ima vi5estruk negativan
utjecaj na penalni tretman, a medu naj-
izra2enijim efektima je pove(anje broja
nasilnitkih pona5anja. lpak, ostaje Cinjenica
da se i u ovakvim uvjetima neki zatvorenici
pona3aju nasilniCki a neki ne.
KovaCeviC (1979) je na uzorku od 1741
osobe satinjenom od poCinitelja delikata
nasilja koji su se nalazili u kazneno-po-
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pravnim ustanovama u Hrvatskoj, analizirao
obiljezja njihovog ponaSanja tijekom
penalnog tretmana. Pokazao je kako se
poCinitelji raznih modaliteta kaznenih djela
razlikuju prema ispoljenom ponaSanju, a
osobito su prema njegovim rezultatima
agresivni poCinitelji seksualnih delikata i
razbojstava.
Zaja (1984) je na uzorku od 1871 po(i-
nitelja delikata nasilja koji su se 1975. nalazili
u kazneno popravnim ustanovama u Hrvat-
skoj, izmedu ostalog ispitao karakteristike
ponaSanja ispitanika tijekom penalnog
tretmana. Utvrdio je kako negativnije
ponaSanje iskazuju mladi ispitanici, oni
ispitanici tiji su oCevi zapoCeli pohadanje
osnovne ili srednje Skole, ali skolovanje nisu
zavrSili i kojima su roditelji iz urbanih
podrutja. S obzirom na to s kim je ispitanik
Zivio, najnegativnije pona5anje iskazuju
ispitanici koji su odrasli u domu, zatim oni
koji su zivjeli sami, te oni koji su Zivjeli s
majkom i oCuhom. Negativnije pona5anje
iskazuju takoder ispitanici u Cijim je obi-
teljima bilo alkoholizma, te Ciji su se roditelji
razveli. Pozitivnije ponaSanje iskazuju
ispitanici koji su zivjeli u manjim mjestima,
a od osobnih karakteristika na loSije
ponaSanje utjeCu alkoholizam, duievna
zaostalost, psihopatija i sklonost skitnji.
Prema izvrSenom kaznenom djelu, naj-
negativnije ponaSanje iskazuju poCinitelji
razbojstava i djela protiv javnog reda i
pravnog saobradaja, a lo5ije se pona5aju i
recidivisti.
lstraZivanje Clonningera i dr. (1982, prema
Wilson i Herrnstein, 1985.) provedeno u
Svedskoj na uzorku od 852 usvojene djece
pokazalo je kako ona djeca tiji su bioloiki
otevi bili alkoholiCari i kriminalci pokazuju
jaku sklonost nasilnitkom i ozbiljnom
kriminalnom pona5anju. Autori zakljuCuju
kako razliCiti genetski mehanizmi stoje u
osnovi zlotina i alkoholizma, ali kada su oni
kombinirani, dolazi do izrazito negativnog
ponaSanja.
U ovom radu polazi se od Cinjenice kako
i unutar specifitnih Zivotnih uvjeta Zavoda
za preodgoj neki odgajanici ispoljavaju
agresivno ponaSanje, a neki ne. Stoga se
moZe postaviti pitanje koje su to psiho-
socio-demografske osobine odgajan i ka koje
ih u intrakciji sa zavodskim uvjetima
disponiraju za takvo ponaSanje.
Uz ovaj glavni problem, utinilo nam se
zanimljivim provjeriti da li se agresivnost ove
specifiCne populacije, smjeStene u specifitne
zavodske uvjete javlja kao unutar sebe
konzistentan fenomen, ili se moZda pred-
loZeni modaliteti agresivnog ponaSanja
povezuju u viSe razliCitih, manje-vi5e
odvojeni h ti pova agresivnosti.
METODA ISTRAZIVANJA
Uzorak ispitanika
Uzorak istra2ivanja je satinjen od 102 ispi-
tanika muSkog spola koji su sudskim rjeSe-
njima upu(eni na izvr5avanje odgojne mjere
Upu(ivanje u dom za preodgoj, a u Zavodu
su se nalazili u razdoblju od 1. 1. 1995. Od
ukupnog broja ispitanika u trenutku istra-
2ivanja njih oko 2oo/o bili su mladi malo-
ljetnici, oko 43o/o stariji maloljetnici a oko
37% mladi punoljetnici. Po podacima
Singera i dr. (1985.) u Hrvatskoj je omjer
mladih i starijih maloljetnika prijavljenih za
kaznena djela izmedu 1975. i 1979. bio
pribli2no izjednaCen.
Sto se tiCe mjesta gdje je ispitanik proveo
najvedi dio Zivota, utvrdeno je da je oko 19%
ispitanika testo mijenjalo mjesto boravka,
oko 13% ispitanika najve(i dio 2ivota
provelo je na selu, oko 26% u manjem, a
oko 42o/o u veCem gradu. Mik5aj-Todorovi(
(1993.) navodi kako je 1980. oko 50%
prijavljenih maloljetnika boravilo na selu,
oko 15o/o u Zagrebu, oko 25% u sjedistu
okruZnog suda, te oko 10o/o u sjedi5tu
op(ine. Do 1991. je doslo do pomaka
delinkvencije prema urbanim sredistima,
tako da je tada oko 50% prijavljenih
delinkvenata boravilo u sjedistima Zupa-
nijskih sudova, oko 25 % u manjim grado-
vima te oko 25o/o na selu.
Kazneno djelo s elementima nasilja je u
uzorku ovog rada izvrSilo oko 28o/o odgaja-
nika. Prema podacima za Hrvatsku izmedu
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1981. i 1984. godine (Singer i dr., 1985.), udio
kaznenih djela s elementima nasilja u
ukupnoj masi kaznenih djela koja su poCinili
maloljetnici iznosio je oko 5olo.
Oko 58% odgajanika ranije je boravilo u
odgojnim ustanovama, a svi ili gotovo svi su
vi5estruki recidivisti. U Hrvatskoj je 1983. I'
izmedu svih prijavljenih malojetnika bilo
oko 260/o onih koji su bili recidivisti (Singer i
dr., 1985.).
Prekomjernom konzumiranju alkohola
sklono je oko 33o/o, a uzimanju droga oko
17o/o ispitanika ovog uzorka. Kod oko 22o/o
ispitan i ka testovi ukazuj u na ispod prosjeCn u,
kod oko 58% na prosjeCnu, a kod oko 10%
na iznadprosjetnu inteligenciju. Kod oko
1 5% ispitani ka dijegnostici ran je psihopatski
razvoj liCnosti.
Zakljueujemo da se radi o negativno
selekcioniranom uzorku ispitanika u kojem
dominiraju odgajanici starije dobi, koji
potjeCu preteZno iz urbanih sredina, te koji
znatno iznad prosjeka za ukupnu populaciju
maloljetnih delinkvenata vrSe kaznena djela
s elementima nasilja. Preko polovice ih je
ranije boravilo u raznim odgojnim usta-
novama, a vi5e od tre(ine ih je sklono
prekomjernom konzumiranju alkohola i/ili
droga. Takoder je kod oko tre(ine odgaja-
nika utvrdeno ispodprosjetno intelektualno
funkcioniranje ili poreme(aji liCnosti (proces
psihopatizacije).
Uzorak varijabli
lstra2ivanje je provedeno u dva prostora
varijabli. Prvi prostor se sastojao od 21
varijable koje su opisivale razne psiho-socio-
demografske osobine odgajanika. Radilo se
o slijedeCim varijablama:
1. Gdje je ispitanik proveo najve(i dio
dosadaSnjeg Zivota (testo mijenjao
mjesto boravka, u selu, u manjem gradu,
u ve(em gradu)
2. Tko se prete2no bavio odgojem ispitani-
ka (oba roditelja, jedan roditelj, rodblna,
nitko, mijenjalo se)
3. Stil u odgoju (zanemaren, blag i popus-
tljiv, grub i autoritaran, nedosljedan)
4. Starost odgajanika (mladi maloljetnik,
stariji maloljetnik, mladi punoljetnik)
5. Roditelji migrirali (ne, jednom, vi5e puta)
6. Odgajanik migrirao (ne, jednom, vi5e
puta)
7. Obrazovanje majke (nezavr5ena osnov-
na, zavr5ena osnovna, zavr3ena srednja,
zavrsena vi5a Skola ili fakultet i vi5e)
8. Obrazovanje oca (nezavrSena osnovna,
zavrSena osnovna, zavr5ena srednja,
zavrSena vi5a skola, ili fakultet i vi5e)
9. Alkoholizam majke (ne, da)
'10. Alkoholizam oca (ne, da)
1 1. Ka2njavanost majke (ne, da)
12. Ka2njavanost oca (ne,da )
13. Red rodenja odgajanika u obitelji
$edinac, najmladi, srednji, najstariji)
14. Odnosi u obitelji (normalni, poreme(eni,
-poreme(eni uz svade, poreme(eni uz
svade ituhjave)
15. Da li je poCinio kazneno djelo s ele-
mentima nasilja (ne, da)
16. Razvod roditelja (ne, da)
17. Da li je ranije boravio u odgojnim usta-
novama (ne, da)
18. Sklonost prekomjernom konzumiranju
alkohola (ne, da)
19. Sklonost konzumiranju droga (ne, da)
20. Inteligencija (ispodprosjeena, prosjeCna,
iznadprosjeCna)
21. Dijagnosticiran psihopatski razvoj liC-
nosti (ne, da)
Drugi prostor varijabli sastojao se od 7
varijabli koje su opisivale razne psiho-socio-
demografske osobine odgajanika. Radilo se
o slijededm varijablama:
1 Verbalna agresija prema drugim od-
gajanicima (VADO)
2. Verbalna agresija prema sluZbenom
osoblju (VAOS)
3. Fizidka agresija prema drugim od-
gajanicima (FADO)
4. Namjerno uni5tavanje inventara (Ul)
5. Prikriveno maltretiranje drugih od-
gajanika (PM)
6. Fizidki napad na slu2beno osoblje (FNOS)
7. Samoozl ijedivanje (5)
Za svaki modalitet agresivnog pona3anja
ponudeni odgovori bili su "rijetko ili nika-
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da", "ponekad" i "testo", osim za varijablu
br. 6 gdje su modaliteti bili "ne" i "da".
Upitnici za oba prostora saCinjeni su od
strane autora za ovo istraZivanje.
7a prvi prostor varijabli podaci su pri-
kupljeni analizom osobnih listova, prven-
stveno na osnovi socijalne anamneze i
psihologijskog nalaza o ispitaniku.
Podaci za drugi prostor varijabli pri-
kupljeni su na osnovi procjene ponaSanja
svakog odgajanika od strane njegovog
odgojitelja.
Metode obrade podataka
Za utvrdivanje latentne strukture u prostoru
agresivnog pona5anja odgajanika, posluZili
smo se metodom faktorske analize. Kao
osnovica faktorske analize prvo je izradunata
matrica korelacija varijabli koje opisuju
razli(ite modalitete agresivnog pona5anja.
Broj istruktura latentnih dimenzija odreden
je po programu PCOMPA uz koriStenje GK
kriterija.
Za utvrdivanje povezanosti izmedu
prostora psi ho-socio-demografski h varij abl i
i modaliteta agresivnog ponaSanja upo-
trebljena je metoda kanoniCke korelacijske
analize. Bit ove metode se sastoji u tome da
se njome utvrduju latentne veze izmedu dva
skupa varijabli. Tri varijable iz prvog
prostora varijabli su ispuStene iz kanoni(ke
korelacijske analize, budu(i da se radilo o
kvalitativnim varijablama neprikladnim za
ovakav naein obrade podataka. To su
varijable br. 1- Gdje je odgajanik proveo
najve(i dio 2ivota, br. 2- Tko se preteZno
bavio odgojem ispitanika i br. 3- Stil u
odgoju. Veze izmedu ovih varijabli ivarijabli
agresivnog pona5anja utvdene su metodom
Hl-kvadrat testa po programu XTC.
REZULTATI I DISKUSIJA
Preg ledom apsol utn i h frekvencija i postotaka
na 7 varijabli koje opisuju modalitete agresiv-
nog pona3anja utvrdili smo slijede(e rezultate:
Modalitet agresivnog pona5anja koje
ispitanici iz ovog uzorka najte5(e ispoljavaju
je verbalna agresija prema drugim odgaja-
nicima. Ovakvom pona3anju je rijetko sklono
oko 47o/o odgajanika, ponekad oko 33%, a
Cesto oko 20o/o odgajanika. Ovdje se pre-
te2no radi o verbalnom provociranju, sva-
danju, vrijedanju i psovanju drugih odga-
janika. Premda ovakvo ponaSanje samo po
sebi nema izravne Stetne utinke, ono pone-
kad mo2e biti zaCetnikom ili Cak uzrokom
ozbiljnijih sukoba i izgreda. Zbog toga
potencijalnu Stetnost ovakvog ponaSanja ne
treba zanemariti, osobito s obirom na njego-
vu veliku uCestalost.
Po utestalosti slijede(i modalitet agre-
sivnog ponaSanja je fizidka agresija prema
drugim odgajanicima. Ovakvom tipu pona-
Sanja rijetko ili nikada je sklono oko 54%o
odgajanika, ponekad oko 31% odgajanika
a Cesto oko 15o/o odgajanika. Modalitet
ponaSanja opisan ovom varijablom odnosi
se na medusobne fizitke sukobe (tucnjave)
izmedu odgajanika, kao ijednostrane fiziCke
napade ekscesnog tipa i kratkog trajanja.
Ovaj modalitet agresivnog pona5anja vje-
rojatno spada u kategoriju impulzivne agre-
sivnosti, a moZe neposredno dovesti do teS-
kih posljedica poput nanoSenja ozljeda,
uniStavanja inventara i sl.
Tre(i po utestalosti modalitet (auto)agre-
sivnog ponaSanja je samoozlijedivanje.
Samoozlijedivanju je rijetko ili nikada sklono
oko 75o/o odgajanika, ponekad oko 14o/o
odgajanika, a eesto oko 11% odgajanika.
Ovakvo ponaSanje je najCeS(e instrumen-
talnog tipa, a predstavlja stanoviti spcifikum
ustanova za izvrSenje sankcija, osobito onih
gdje je smje5tena "te2a" populacija. Ovak-
vim ponaSanjem najCe5(e se pokuSava mani-
pulirati i vrSiti pritisak na sluZbeno osoblje
da bise iznudile neke pogodnosti ili izbjegla
neka kazna ili obveza.
Cetvrti po utestalosti modalitet agre-
sivnog pona5anja je prikriveno psiho-fizi(ko
maltretiranje drugih odgajanika. Ovdje se
radi o osobito teSkoj i Stetnoj formi agresiv-
nog pona5anja koje ukljuCuje dugotrajno
zlostavljanje, najte5(e u svrhu iznudivanja
od drugih (u pravilu slabijih) odgajanika
nekih stvari ili radnji, ili rjede o maltretiranju
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bez ikakvog vidljivog razloga. Ovakvom
ponaSanju rijetko ili nikada je sklono oko
72Vo, ponekad oko 20o/o, a testo oko 8%
odgajanika. Sasvim je razumljivo da dobijeni
podaci vjerojatno podcjenjuju ovu pojavu,
budu(i da jedan dio ovakvih radnji ostaje
neotkriven. Kao Sto je reCeno, takve radnje
su osobito Stetne za ustanovu, budu(i da u
prostor negativnog ponaSanja uvlate i one
odgajanike koji bi inaCe uredno funkcionirali.
Dakako da se time smanjuju Sanse za uspjeSan
preodgoj odgajanika koji su zrtve takvog
ponaSanja, a mozemo sasvim opravdano
pretpostaviti da dolazi i do trajnijih negativnih
posljedica za njihove liCnosti i razvol.
SlijedeCi po ueestalosti modalitet agresiv-
nog ponaSanja je ispoljavanje verbalne
agresije prema slu2benom osoblju. Rijetko
ili nikada je ovakvom pona5anju sklono oko
74o/o, pofiekad oko 18o/o, a testo oko 8%
odgajanika. Ovaj modalitet agresivnog
pona5anja najteS(e se ispoljava zbog neza-
dovoljstva nekom odlukom slu2bene osobe,
a nepoZeljan je zbog reme(enja potrebnog
modela odnosa i autoriteta slu2benih osoba
nuZnih za rad s odgajanicima.
Sesti po utestalosti modalitet agresivnog
ponaSanja je namjerno uniStavanje inven-
tara. Rijetko ili nikada je namjernom
uniStavanju inventara sklono oko 83%,
ponekad oko 10%, a Cesto okoTo/o odgaja-
nika. Pretpostavljamo da je ovakvo pona-
5anje dijelom abreakcija na specifiene
zavodske uvjete i frustracije kojima su
odgajanici nu2no izlo2eni u ustanovi
ovakvog tipa, a moZe biti i izraz ru3ilaCkih i
destruktivnih tendencija osobe koje se ne
mogu ispoljiti na drugi naCin. Pritom nam se
Tabela I Interkorelacije varijabli agresivnog ponaSania
tini da je ueestalost ovakvog pona5anja
donekle potcijenjena, budu(i da se dio
ovakvih radnji moZe prilitno lako izvr3iti
prikriveno.
Zadnjije po uCestalosti modalitet agresiv-
nog ponaSanja fizidka agresija prema
sluZbenom osoblju. Ovaj modalitet agresiv-
nog pona5anja je jedan od najozbiljnijih, s
obzirom na to da postoje brojne zapreke
koje bi ga trebale inhibirati. Zbog toga je
opravdano ovaj modalitet agresivnog
pona5anja tretirati i kao indikator ekstrem-
ne agresivnosti odgajanika u zavodskim
uvjetima. Pod ovaj modalitet agresivnog
pona3anja svrstali smo izvrSen kao i pokuSan
ali ne i dovr5en (iz razliCitih razloga) fiziCki
napad na sluZbenu osobu. Neprihvatljivost
i Stetnost ovakvog ponaSanja ne treba
posebno obrazlagati, a prema naSim rezul-
tatima ispoljilo ga je barem jednom oko
12Yo, a nijednom oko 88% odgajanika.
Da bi se mogle uo(iti veze izmedu raznih
modaliteta agresivnog ponasanja, prika-
zujemo tablicu interkorelacija 7 varijabli koje
su u ovom radu reprezentirale takvo pona-
5anje.
Matrica interkorelacija varijabli u pros-
toru agresivnog ponaSanja ukazuje na
prilitnu internu povezanost varijabli. Svi
koeficijenti korelacije su pozitivni, a kre(u
se u rasponu od najniZeg .479 do najviSeg
.734. Najvisi koeficijenti korelacije dobijeni
su izmedu verbalne i fiziCke agresivnosti
prema drugim odgajanicima (.734), verbalne
agresivnosti prema drugim odgajanicima i
slu2benom osoblju (.717) i fiziCke agre-
sivnosti prema drugim odgajanicima isamo-
ozlijedivanja (.7 1'l). Najmanji koeficijenti
V.AOO VA95 " F.40o. ul',, rNos 5
1.000 .717 .734 .495 .562 .479 .s40 VADO
1.000 .648 ,587 .608 .s69 .543 VfiO.S,
1.000 .636 .667 .548 .711 FADg
1.000 .516 .s99 .700 .$L
1.000 .607 .584 ,?M
1.000 .s63 ,i miso'.
1.000 sl
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Tabela 2 Struktura glavne komponente
Inmbda-apsolutni iznos varijance objainien prvom glavnom komponentom
Lambda/Trace -proporcij a v arij ance objainj ena p rvom glavnom komponentotn
korelacije dobijeni su izmedu verbalne
agresivnosti prema drugim odgajanicima i
fiziCkog napada na sluzbeno osoblje (.479),
verbalne agresivnosti prema drugim odgaja-
nicima i namjernog uni5tavanja inventara
(.496) iverbalne agresivnosti prema drugim
odgajanicima i samoozlijedivanja (.540).
Ovakva struktura korelacijske matrice navo-
di na pretpostavku da Cemo u prostoru 7
varijabli agresivnog ponaSanja izolirati late-
ntne dimenzije agresije.
Faktorskom analizom u prostoru agresiv-
nog ponaSanja izluCena je jedna glavna
komponenta koja obja5njava 66,690/o ukup-
nog varijabiliteta u prostoru, Sto je solidan
postotak i ukazuje na priliCnu povezanost
varijabli kojima je ovo ponasanje opisano.
Sada nas zanima koliko koja od 7 varijabli
doprinosi u kreiranju glavne komponente.
Razmatranjem projekcija varijabli na
glavnu komponentu moZemo uotiti kako su
sve te projekcije prilitno visoke, i kre(u se od
najvi5e (.869) za varijablu fiziCka agresija
prema drugim odgajanicima do najnize (.758)
za varijablu fizitka agresija prema sluZbenom
osoblju. Na osnovu ovoga smatramo da
mo2emo opravdano zakljuCiti kako latentnu
dimenziju izoliranu u prostoru agresivnog
ponaSanja mozemo interpretirati kao gene-
ralni faktor agresivnog pona5anja. To znaei da
se agresivno ponaSanje odgajanika u ustanovi
javlja kao unutar sebe najve(im dijelom
Tabela 3 Projekcije varijabli na glnvnu komponentu








konzistentan fenomen, tj. jedan modalitet
agresivnog pona5anja najdeS(e se veZe sa svim
drugim modalitetima takvog pona5anja.
Drugim rijetima, odgajanik koji ispoljava neki
modalitet agresivnog ponaianja najdeS(e (e
ispoljavati i sve druge ili ve(inu drugih
modaliteta takvog ponaSanja, tj. ponaSati se
agresivno u raznim aspektima 2ivota u
zavodu. Svakako da ovakvi odgajanici za
zavod predstavljaj u znatajan problem.
Takoder koeficijent korelacije izmedu
verbalne ifizieke agresivnosti prema drugim
odgajanicima ukazuje na visoku povezanost
izmedu ova dva modaliteta agresivnog
pona5anja, te se i uz njihovu najveCu
uCestalost izmedu svih modaliteta agresiv-
nog pona5anja moZe zakljuCiti kako je
otvorena medusobna agresivnost odga-
janika dominantna karakteristika agresiv-
nog ponasanja ispitanika ovog uzorka.
Nakon Sto su ispitane karakteristike
prostora agresivnog ponaSanja odgajanika
i utvrdeno postojanje jednog generalnog
faktora takvog pona5anja, sada nas zanima
koje su to psiho-socio-demografske osobine
koje u interakciji sa zavodskim uvjetima
dovode do pojave takvog ponaSanja.
Kako je ranije napomenuto, relacije tri
kvalitativne varijable iz prostora psiho-socio-
demografskih varijabli i modaliteta agresiv-
nog ponaSanja ispitane su pomo(u Hl-kvadrat
testa. lzmedu varijabli br. 1- "Gdje je ispitanik
proveo najve(i dio Zivota" i br. 2-"Tko se
prete2no bavio odgojem ispitanika" i 7
varijabli koje opisuju modalitete agresivnog
ponaSanja nije pronadena nijedna statistiCki
znaCajna veza. Kod varijable br. 3-"Stil u
odgoju" rezultati su ukazivali na statistitki
znadajnu povezanost izmedu ove varijable i
nekih modaliteta agresivnog pona5anja.
Stoga saZeto prikazujemo rezultate analize
relacija ove varijable sa svim varijablama
agresivnog ponaSanja.
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Tabela 4 Rezultati Hl-landrat testa variiable StiI u odgoju
sa svim modalitetima agresivnog ponaSania
Hi-kvadret: p
VADO 14.2916 .026
VAOS 10.1 130 .120
UI 8.7778 .185
PM 5.8045 .077
5 1 5.51 89 .016
H I -kv adrat- izraA unata v rii edno s t H I -kv adrat te sta
p - ko efi c ij e nt s tat i s t ie ke znai aj n o s t i, p kr. ; 0. 0 I
Prema prikazanim rezultatima, moze se
uotiti da izmedu varijable Stil u odgoju i
prikrivenog maltreti ranja drugih odgajanika
postoji vrlo sna2na statistiCka povezanost na
nivou znaCajnosti od 99o/o. Takoder se ovoj
razini znaCajnosti vrlo pribliZavaju i veze
izmedu ove varijable i fiziCke agresije prema
drugim odgajanicima, odnosno samo-
ozlijedivanja. Ove veze su vrlo blizu zna-
tajnosti od 99o/o, a znatajne su na nivou od
950/o. Stoga Cemo ne5to podrobnije anali-
zirati prirodu veza izmedu varijable Stil u
odgoju i 3 modaliteta agresivnog pona5anja
s kojima je ova varijabla znatajno povezana.
Danko Bakit: Neke psiho-socio-demografske osobine i agresivno ponaianje odgajanika u Zavodu za preodSoj mttlolietniktt...
Kako mozemo vidjeti iz tablice, odga-
janici koji su bili zanemareni ili cijije odgoj
bio blag i popustljiv skloniji su rijetko ili
nikada ispoljavati fiziCku agresiju prema
drugim odgajanicima, a manje skloni
ispoljavatije Cesto. Situacija je obrnuta kod
onih odgajanika ciji je odgoj bio grub i
autoritaran ili nedosljedan. Oni su znatno
skloniji Cesto ispoljavati fiziCku agresiju
prema drugim odgajanicima od prosjeka.
I ovdje su rezultati sliCni onima iz pret-
hodne tabele. Odgajanici koji su bili zane-
mareni ili ciji je odgoj bio blag i popustljiv
iskazuju znatno manje od prosjeka ovaj
modalitet agresivnog ponaSanja, premda su
odgajanici ciji je odgoj bio blag i popustljiv
neSto skloniji ponekad prikriveno maltretirati
druge odgajanike. Odgajnici tijije odgoj bio
grub i autoritaran i oni Ciji je odgoj bio
nedosljedan manje su skloni rijetko ili nikada
ispoljavati ovo ponaSanje od prosjeka, a
skloniji su ispoljavati ga Cesto. Osobito je
nepovoljna situacija kod onih odgajanika tiji
je odgoj bio nedosljedan, budu(i da su oni
skloni ispoljavati ovo pona5anje testo tak
oko tetiri puta vi5e od prosjeka.
Tabela 5 Kontingencije izmedu varijable Stil u odgoju i varijable Fiziikn agresija prema drugim odgaianicima (u &lijama su
prikazani postoci)




rijetko ili nikada ponekad Cesto 5UM
zanemaren 60,0 33,3 6,7 100,0
blag ili popustljiv 64,3 25,O 10,7 100,0
qrub i autoritaran 57,1 0,0 42,9 100,0
nedosljedan 27,3 45,5 27,O 100,0
SUM 53,9 31,4 14,7 100.0




rijetko ili nikada ponekad Cesto 5UM
zanemaren 86,7 13,3 0,0 100,0
blag ili popustljiv 67,9 28,5 3,5 100,0
grub i autoritaran 57,1 28,6 14,3 100,0
nedosljedan 54,5 18,2 27,3 100,0
SUM 72,5 19,6 7,8 100,0
Hl-kvadrat = 20.0341 P = .012
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TabelaT Kontingencije ianedu varijable Stil u odgoju i varijable Sarnoozlijedivanje
stil u
odgoju
rijetko ili nikada ponekad Cesto SUM
zanemaren 80,0 13,3 6,7 100,0
blao ili Dooustliiv 92,9 3,6 3,5 100,0
qrub iautoritaran 57,1 14,3 28,6 100,0
nedosljedan 50,0 27,3 22,7 100,0
SUM 75,5 13,7 10,8 100,0
Hl-landrat= 15,5189 p=.016
lz tabele mo2emo uotiti da su samo-
ozlijedivanju ne5to manje od prosjeka skloni
odgajanici koji su bili zanemareni, a znatno
manje oni Cijije odgoj bio blag i popustljiv.
I opet nepovoljnu situaciju imamo kod
grubog i autoritarnog i nedosljednog
odgoja, jer su ti odgajanici znatno skloniji
samoozlijedivanju od prosjeka. MoZemo
zakljuCiti kako na uCestalost sva tri moda-
liteta agresivnog ponaSanja negativno
utjetu grub i autoritaran ili nedosljedan
odgoj. Nasuprot tome, najmanje su skloni
fizi&oj agresiji prema drugim odgajanicima
i prikrivenom maltretiranju zanemareni, a
samoozlijedivanju oni odgajanici tiji je odgoj
bio blag i popustljiv.
Wilson i Herrnstein (1985) smatraju kako
postoje Cetiri osnovna tipa odgoja prema
di menzijama ograni(avanje-popustljivost i
emocionalna toplina-emocionalna hlad-
no(a. To bi bili slijededi tipovi: ograni-
tavaj u(-topao, ogra n iCavaj u(-h lada n, popus-
tljiv-topao, popustljiv-hladan. Najpovoljniji
je onaj tip odgoja koji s jedne strane uklju-
Cuje ograniCavanje, a s druge strane emo-
cionalnu podr5ku itoplinu. Sva ostala tritipa
odgoja su neadekvatna, i mogu ostaviti
Stetne posljedice po litnost i razvoj poje-
dinca. Autori navode i odredene osobine
liCnosti koje pojedini tip odgoja mo2e po-
Tabela 8 7:taeajni lanoniCki koeficijenti
tencirati, a agresivnost osobito dolazi do
izra2aja kod ograniCavajuCeg-hladnog
odgoja.
PoviSena agresivnost odgajanika Ciji je
odgoj bio grub i autoritaran mo2da bi se
mogla objasniti i pomo(u modela "vika-
rijskog utenja" (Bandura, prema Zu2ul,
1986.). Ovaj model spada u teorije u(enja
agresivnosti, a odnosise u najkra(im crtama
na to kako netko mo2e usvojiti odreden tip
ponaSanja samo na osnovi promatranja istog
takvog ponaSanja kod drugih osoba, osobito
ako je ta druga osoba za takvo ponaSanje
bila nagradena. Ovo mo2e do(i do izra2aja
naroCito ukoliko su te druge osobe tlanovi
vlastite obitelji, npr. roditelji.
Takoder se kroz ove rezultate moZe uotiti
i velika Stetnost nedosljednog odgoja, jer
odgajanici Ciji je odgoj procijenjen takvim
iskazuju joS nepovoljnije pona5anje od onih
odgajanika Cijije odgoj procijenjen grubim
i autoritarnim. Treba napomenuti da su pod
ovu kategoriju svrstani i oni odgajanici koji
su odrasli u domovima, ili su kra(e vrijerne
boravili kod roditelja pa zatim bilismjeSteni
u dom ili kod hranitelja i sl.
Sada prelazimo na analizu povezanosti
izmedu preostalih 18 psiho-socio-demo-
grafskih varijabli i 7 varijabli koje opisuju
modalitete agresivnog ponaSanja.
KK *'ffil&tA i'i i"lis LamFda,
I .830523 .689769 228.995198 126 1.00000 0.76308*
2 .611041 .373371 124.826190 102 .93795 .245971
KK - karakteristiini l<orijen
R - koeficijent kanoniike korelacije
R - kvadrat-koficijent lanonitke dete rminacije
* zadnji znadajni larakteristieni korijen
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Za povezanost prostora psiho-socio-
demografskih varijabli i prostora varijabli
agresivnog ponalanja odgovoran je jedan par
kanonitkih faktora. Veza izmedu promatranih
prostora je prili(no izra2ena. Koeficijent
kanoniCke determinacije upu(uje na to kako
zajednitki varijabilitet faktora iz dva skupa
varijabli iznosi oko 69%. Naredno pitanje je
koje varijable iz pojedinih prostora najviSe
pridonose u kreiranju kanonitkih faktora.
Tabela 9 Strukturtt kanonitkih laktoru u dva prostora variiabLi
F I , F2 Kanoniiki faktori, odnosrut ortogonalne projekcije
varijahli iz. po.iedinog prostora na kanoniiki faktor iz tog
prostora varijabli
Cl, C2 Kanoniiki koeficijenti, odnosno paralelne projekcije
varijabli iz. pojedinog prostora na kanoniiki faktor iz tog
prostora varijrtbli
Kanonitki faktor u prostoru psiho-socio-
demografskih varijabli najve(irn dijelom
kreira 5 varijabli: varijabla br. 4 - Dob
odgajanika, varijabla br. 15 - Kazneno djelo
s elementima nasilja, varijabla br. 18 -
Sklonost prekomjernom konzumiranju
alkohola, varijabla br. 21 - Psihopatski razvoj
liCnosti, a najve(e uCeS(e u kreiranju
kanoniCkog faktora u ovom prostoru
varijabli ima varijabla br. '19 - Sklonost
konzumiranju droge. Prikazani koeficijenti
u prostoru agresivnog ponaSanja navode na
zakljutak kako sve varijable u tom prostoru
doprinose kanonitkom faktoru, Sto je
konzekventno rezultatima faktorske ana-
lize. lpak je ne5to ve(i doprinos od ostalih
varijabli varijable br. 5 - Prikriveno maltre-
tiranje drugih odgajanika, br. 6 - Fizitki
napad na sluZbeno osoblje i br.7 - Samo-
ozlijedivanje.
Tabela l0 Kroskorelaciie varijttbli iz. prvog prostora s
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Uvidom u tabelu kroskorelacija varijabli
prvog prostora s kanoniCkim faktorom
drugog prostora varijabli mo2emo uoCiti
kako je 5 varijabli iz prvog prostora najodgo-
vornije za povezanost s prostorom agresiv-
nog ponaianja. Najvi5e toj povezanosti
doprinosi varijabla br. 19 - Konzumiranje
droga, zatim varijabla br.21 - Psihopatski
razvoj litnosti, nakon toga varijabla br. 18 -
Prekomjerno konzumiranje alkohola, zatim
varijabla br. 15 - Kazneno djelo s elemen-
tima nasilja, te varijabla br. 4 - Dob odgaja-
nika. Smjer veze je pozitivan, tj. Sto su vi5i
rezultati na ovih 5 psiho-socio-demografskih
varijabli, to je vi5i rezultat i na kanonitkom
faktoru izluCenom iz drugog prostora
varijabli. Ovo drugim rijeCima znaCi da Ce
op(em agresivnom.ponaSanju u Zavodu biti
skloniji odgajanici starije dobi, oni koji su
potinili kaznena djela s elementima nasilja,
koji su skloni prekomjernom konzumiranju
alkohola, kod kojih je dijagnosticiran
psihopatski razvoj liCnosti, te osobito oni koji
su skloni konzumiranju droga. Pritom (e ovi
odgajanici biti naro(ito skloni ispoljavati
fizitku agresiju prema drugim odgajanicima
i sluZbenom osoblju, prikriveno maltretirati
druge odgajanike i samoozlijedivati se.
Ovakav rezultat je donekle u skladu s
rezultatimaZaje (1984.) Starija dob kod ove
populacije najeeS(e znati ive(u fizitku snagu
koja je dakako i preduvjet za ispoljavanje
odredenih vidova agresije bez rizika za
njihovog nositelja da (e mu biti uzvra(eno.
Cinjenje kaznenih djela s elementima nasilja
ukazuje na sklonost subjekta takvom
ponaSanju koje bar jedan dio njih oCito
prenosi i u zavodske uvjete. Mogu(e je da
kod narkomana i alkoholi(ara na poveCanu
sklonost agresivnom reagiranju utjedu uvjeti
prisilne apstinencije kao i nastojanje da se
ovakvim ponaSanjem prisili druge odgaja-
nike da im pribave Zeljena psihoaktivna
sredstva. Osobe psihopatske strukture
liCnosti testo predstavljaju problem za svoju
okolinu, a to se potvrduje i rezultatima
dobijenim ovim istra2ivanjem.
ZAKLJUCNA RAZMATRANJA
Na osnovisvih rezultata mogli bismo izvesti
slijedeCe zakljuCke:
1. Premda nam nedostaju komparabilna
istraZivanja, smatramo da je ueestalost
raznih modaliteta agresivnog ponaSanja u
Zavodu za preodgoj prilitno visoka. NajuCes-
taliji modaliteti agresivnog ponaSanja su
verbalna i fiziCka agresija prema drugim
odgajanicima, ali nikako ne treba zanemariti
i ostale modalitete agresivnog pona5anja,
osobito s obzirom na materijalne i nemate-
rijalne Stete koje uzrokuju. lpak su otvoreni
verbalni ifizitki sukobi izmedu odgajanika
dominantna karakteristika agresivnog
ponaSanja ispitanika ovog uzorka.
2. Faktorskom analizom u prostoru
agresivnog pona5anja izluCen je jedan faktor
koji moZemo interpretirati kao generalni
faktor agresivnog pona5anja. To znaCi kako
odgajanici koji ispoljavaju neki modalitet
agresivnog ponaSanja najCe5(e ispoljavaju i
druge modalitete takvog pona5anja, tj,
skloni su op(em agresivnom pona5anju u
Zavodu.
3. Na osnovi rezultata Hl-kvadrat testa i
kanonitke korelacijske analize, otvara nam
se mogu(nost da ocrtamo model odgajanika
koji su skloni op(em agresivnom pona5anju
u Zavodu, a osobito njegovim teZim forma-
ma. To su odgajanici starije dobi, skloni
prekomjernom konzumiranju alkohola i
osobito droga, kojisu poCinili delikte nasilja
i kod kojih je dijagnosticiran psihopatski
razvoj liCnosti. Tim osobnim karakte-
ristikama se pridruZuje i grub i autoritaran
ili nedosljedan odgoj. Mogu(e je da ovdje
nepovoljan tip odgoja predstavlja jedan
segment uzroCnog kompleksa koji dovodi
do formiranja pojedinca s takvim osobinama
koje ga disponiraju za agresivno pona5anje
u zavodskim uvjetima. Ostale navedene
va rijable najvjerojatn ije su posljed ica ta kvog
odgoja i drugih uzrotnih faktora, tj. posre-
duju(e varijable izmedu krajnjih uzroka
(najop(enitije, odreden tip socijalizacije
kojeg je vrlo vaZan segment i odgoj u
obitelji, konstitucionalne osobine) i agre-
sivnog ponaSanja u zavodskim uvjetima.
4?
Danko Baki1: Neke psiho-socio-demografske osobine i agresivno ponaianje odgaianila ufuvodu za preodSoi malolietnika...
4. U praktitnom smislu, ovi rezultati nam
nude mogu(nost rane detekcije onih odga-
janika koji predstavljaju zavodsku "rizitnu
populaciju" u pogledu eventualnog ispo-
ljavanja agresivnog ponaSanja. U stvari, oni
vjerojatno i nisu velik novitet za strudnjake
koji imaju iskustva u radu s ovom popu-
lacijom. Tbog toga ih moZemo smatrati
istra2ivalaCkom potvrdom "prostim okom"
uoCenih tendencija.
U tretmanskom smislu problem se mo2e
razmatrati na dvije razine.
Na razini funkcioniranja agresivnih odga-
janika u ustanovi, tj. suzbijanja ovakvog
njihovog pona5anja, nuzno bi bilo takve
pojave u Sto ve(oj mjeri otkrivati i suzbijati
dostupnim sredstvima, osobito kada se radi
o vrlo malignim prikrivenim oblicima
ispoljavanja agresije prema drugim odga-
janicima.
Na vi5oj razini, idealno bi bilo kada bi se
u strukturi takvih odgajanika mogle izvrSiti
odredene promjene koje bi smanjile sklo-
nost agresivnom reagiranju. Ovdje smo,
dakle, suoteni s pitanjem adekvatnog
tretmana ove osjetljive i "teSke" sub-
populacije institucional iziran ih maloljetnih
delinkvenata. U zadnje vrijeme, Cini se da je
vrlo dobre rezultate u tom smislu dao tzv.
multisistemski tretmanski pristup (Henggeler
et al., 1998). Ovaj pristup polazi od toga da,
ukoliko je cilj tretmana optimizirati vjero-
jatnost opadanja antisocijalnog pona5anja,
tada tretman mora biti toliko fleksibilan da
utje(e na mnogostruke njegove determi-
nante. Efikasan tretman mora biti tako
koncipiran da moZe sveobuhvatno utjecati na
niz odnosa u kojima maloljetnik participira i
koji svi bitno utjeCu na njegovo pona3anje
(individualni, obiteljski i Skolski odnosi, odnosi
u susjedstvu te s prijateljima, ibid. str. 8).
Jedan od bitnih elemenata multisistemskog
pristupa je ukljuCivanje obitelji u tretman,
jer upravo obitelj zajedno s maloljetnikom
postavlja ciljeve tretmana i suraduje s
terapeutom/odgojiteljem u dizajniranju i
primjeni intervencija da se ti ciljevi postignu.
Naravno da je neophodan uvjet da bi se
ovako koncipiran tretman mogao provoditi
suradnja raznih subjekata koji su s raznih
aspekata ukljuCeni u rad s institucionali-
ziranim maloljetnikom. To je prvenstveno
sama ustanova a zatim Centar za socijalni
rad koji bitrebao aktivirati obitelj i djelovati
prema ostalim subjektima vaZnim za ostva-
renje ci ljeva tretmana.
Sto se tite oblika rada sa samim malo-
ljetnikom, istra2ivanja pokazuju da su kod
violentnih maloljetnih prekrSitelja najefikas-
nij i kognitivno-bihejvioral ni pristup te tren i ng
meduljudskih odnosa (Loeber&Farrington,
1998). Takoder bi za maloljetnike kod kojih
je agresivno ponaSanje povezano s ovisno5(u
o psihoaktivnim sredstvima i/ili kod kojih je
dijagnosticiran psihopatski razvoi liCnosti
trebalo promisliti io ukljueivanju u programe
lijetenja od ovisnosti, premda neka istraZi-
vanja ukazuju na relativno slabu u(inkovitost
takvih programa u uvjetima penalnih ustano-
va (Husnjak idr., 1995).
Mo2e se pretpostaviti da se, usprkos svim
uloZenim naporima, kod jednog dijela
odgajanika ipak ne(e moci bitnije utjecati
na sni2avanje stupnja ispoljavanja agresije
u institucionalnim uvjetima. Jedan od
uzroka za to mogle bi biti op(e i teSko
promjenjive osobine samih institucija, koje
svojim ustrojstvom i organizacijom rada
ponekad mogu provocirati agresivno reagi-
ranje pojedinih potkategorija odgajanika.
Zbog toga bi moZda kao o krajnjoj mjeri
trebalo promisliti i o fiziCkom odvajanju
ekstremno agresivnih odgajanika od ostatka
populacije, moZda kroz formiranje zasebnih
odjela za takve odgajanike. Dakako da bi
se i u tim zasebnim odjelima prema ovim
odgajanicima trebao primjenjivati adekva-
tan tretman.
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SOM E PSYCHO.SOCIAL-DEMOGRAPHICAL FEATURES AND
AGGRESSIVE BEHAVIOR OF THE WARDS AT TUROPOLJE
REFORMATORY
ABSTRACT
The main purpose of this study was to determine the relationship between some psycho-sociaFdemographical
features of iuvenile offenders and their aggressive behavior in an institutional environment. The investigation
sample included 102 juvenile delinquents, all of whom had committed criminal offences, and been sentenced
by the courts to Turopolje Reformatory.
The structure of aggressive behavior was established using factor analysis. Only one single principal compo-
nent was extracted, and was named the general factor of aggressive behavior. This factor was defined by
variables of verbal and physical aggression; this was followed by other variables of aggressive behavior,
which also contributed significantly to this dimension.
The relationship between the two sets of variables were examined using canonical correlational analysis. One
significant pair of canonic variables was extracted. In the area of aggressive behavior, this dimension was
defined by all seven proposed variables, especially by the more serious forms of aggressive behavior, such as
physical aggression towards other wards and staff, or the covert mistreatment of physically weaker wards.
In the area of psycho-social-demographical variables, extracted canonic dimension was defined by five vari-
ables: higher chronological age, drug addiction, alchoholism, violent criminal offences before coming to the
institution, as well as the respondent's psychopathological personality development. Results of this investiga-
tion suggest that juvenile delinquents possessing these five characteristics will to a greater extent tend to
exhibit general aggressive behavior in an institutional environment. Practical implications of these results are
considered, and some recent treatment models (such as, for instance, multi-systematic treatment) are recom-
mended. Separate treatment of extremely aggressive wards represents the last solution in dealing with such
behavior problems in institutionalized juvenile delinquents.
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